




SPU402 - Seminar Politik Perbandingan
Hasa: [3 jam)
Jawab mana-mana TIGA soalan. Setiap soalan membawa markah yang
sama.
Semua soalan adalah berpandukan ,kepada kenyataan di bawah:
'Tersirat dalam.tesis dan kajian B. Hoore Jr. tentang
empat jalanan txansformasi politik dunia ialah tiga
pendekatan yang saling berkait tentang permasalahan
kuasa dan hubungan kuasa politik yang sent~asa beralih.
Ia dapat memperlihatkan strateqi dan taktik dalam adu-
domba kuasa antara elit, kedudukan birokrasi selaku
saluran kawalan kuasa awam dan kontradlksl kelas dan
pengkelompokan dalam peralihan ragam hidup dari agraria
ke industri. Namun apabila kita apllkaslkan tesls B.
Moore Jr. ini kepada transformasi politik Dunia Ketiqa,
kita semestinya menqawasi beberapa perkembangan
tertentu pula'.
Soala" 1
Pillh tlga buah negara Dunia Ketiga yang masing-maslngnya
menonjol jalanan transformasl yang berbeda. Huraikan dengan
bukti-bukti yang terang mengapa timbulnya perbedaan aliran ini.
Nyatakan juga apakah yang harus kita awasi, bertapakkan tesls B.
Hoore Jr. tad!, dalam huraian perkembangan politik tiqa buah






Bersandarkan kepada sekurang-kurangnya tiga kes negara yang anda
tahu, hujjahkan mengapa darl sudut tesis transformasi kelas,
timbulnya penglibatan tentera dalam proses polltik di Dunia
Ketiqa. Apakah aliran politiknya jika regim militt!rl Ini di
bawah kedominasian kelas tuan tanah1
Soalan 3
Bagaimanakah adu-domba politik antara elit kuasa itu dapat kita
kaltkan denqan permasalahan transformasi kelas dan politik?
Bersandarkan pada data-data dari tiga buah negara Dunia Ketiga
huraikan kaltan antara elit kuasa dan kontradiksi kelas.
Soalan 4
Hengapakah 'Hasalah Tan!' itu berkait dengan timbulnya jalanan
yang mtrip pada Kediktaturan Komunls1 Nyatakan bagaimana tiga
buah negara Dunia Ketiga sedang ataupun telah menyelesaikan
'Hasalah Tani' masinq-masing tetapi secara berbeda-beda.
Soalan 5
Berkaitan ~engan transformasi politik negara-negara blok komunls
yang boleh kita kategorikan sebagai Dunia Ketiga, tesis 8. Hoore
Jr. mesti kita modifikasikan.
(a) Hengapa negara-negara komunls in1 boleh klta masukkan ke
dalam kategori Dunia Ketiga?
(b) Apakah modlf1kasi-modlfikasl pada tesis B. Hoore Jr. yang
boleh kita lakukan dalam menganalisa negara-negara In11
(c) Plllh sebuah neqara komunls yang anda tahu dan bandingkan
dengan dua buah negara bukan-komunis Dunia Ketiga. Nyatakan






Ba9aimanakah berkaitnya fakta-fakta geopolitik, pecahan kelas
burjuis keell dan ekonomi bergantungan dalam permasalahan
transformasi politik negara-neqara Dunia Ketiqa. Bandingkan
data-data dar! sekurang-kurangnya tlga buah negara untuk
membahaskan perkaltan di atas.
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